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3.国際交流センター関連行事等（2015年４月～2016年３月）
2015年
4月 2日（木） 2015年度前期日本語プログラム講師ミーティング
4月 3日（金） 平成27年度学部新入留学生のためのオリエンテーション
4月 6日（月） 第32期日本語研修コース学内公募選考（試験・面接）
4月 7日（火） 平成27年度学生支援オリエンテーション（各学部）
第32期日本語研修コース オリエンテーション
第1回富山大学国際交流センター交換留学WG
4月 8日（水） 前期日本語課外補講 オリエンテーション
4月 8日（水） 春期総合日本語コース オリエンテーション
4月 9日（木） 第32期日本語研修コース 開講式
第1回富山大学国際交流センター運営委員会
学部新入留学生のための時間割作成オリエンテーション
4月15日（水） 新規来日（研究生･科目等履修生等）のためのオリエンテーション
4月20日（月） 第1回センター教員会議
5月11日（月） 第1回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会および
第1回 同 五福キャンパス部会
5月12日（火） 平成27年度 第1回短期派遣留学プログラムWG
5月18日（月） 第2回センター教員会議
5月25日（月） 第2回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
6月 1日（月） 第3回センター教員会議
6月 2日（火） 国際交流活動対応支援セミナ （ー国大協サービス）参加
6月 4日（木） 第2回富山大学国際交流センター運営委員会
第3回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
6月11日（木） 日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG
6月13日（土）～14日（日）
日本語研修コース ホームステイ（1泊2日）
6月19日（金） スタディーエクスカーション
6月22日（水） 平成27年度第2回短期派遣留学プログラムWG
6月24日（水） 平成27度富山県留学生等交流推進会議総会・留学生との座談会
6月25日（木） 第4回センター教員会議
6月26日（金） 第32期日本語研修コース「私の国」スピーチ発表会
2015年度日韓共同理工系学部留学生事業協議会
7月 6日（月） 第3回富山大学国際交流センター運営委員会
7月10日（金）～7月14日（火）
第4回富山大学国際交流センター運営委員会（メール会議）
7月23日（木） 第4回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会および
第2回 同五福キャンパス部会
7月24日（金） 第5回 センター教員会議
7月28日（火） 平成27年度春季短期派遣留学プログラム参加者募集説明会
8月 3日（月）～8月5日（水）
2015年度第１回国際交流センター主催夏季セミナー：留学を目指す学生のための
「日本語・日本事情」講座（3日間）
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8月 5日（水） 国際交流センター主催 第1回講演会
第32期日本語研修コース「私の専門」スピーチ発表会
8月19日（水）～8月21日（金）
2015年度第2回国際交流センター主催夏季セミナー：
留学を目指す学生のための「留学準備の英語」講座（3日間）
9月11日（金） 第5回富山大学国際交流センター運営委員会
9月18日（金） 第32期日本語研修コース 成績判定会議
9月25日（金） 第32期日本語研修コース 修了式
9月28日（月） 第6回 センター教員会議
9月30日（水） 2015年度後期日本語プログラム講師ミーティング
平成27年度第3回短期派遣プログラムWG
10月 5日（月） 後期日本語課外補講 オリエンテーション
第33期日本語研修コース 学内公募選考（試験・面接）
10月 6日（火） 第5回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
秋期総合日本語コース オリエンテーション
第33期日本語研修コース オリエンテーション
10月 7日（水） 第33期日本語研修コース 開講式
10月 9日（金） 新規来日（研究生･科目等履修生等）のためのオリエンテーション
10月13日（火） 第1回国際交流センター長と就職･キャリアセンター長との意見交換会
10月14日（水）～10月20日（火）
第6回富山大学国際交流センター運営委員会（メール会議）
10月19日（月） 第6回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
10月26日（月） 第2回国際交流センター長と就職･キャリアセンター長との意見交換会
第7回 センター教員会議
10月29日（木） 日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG
11月13日（金） 第8回 センター教員会議
11月17日（火） 第2回富山大学国際交流センター交換留学WG
11月20日（金） スタディーエクスカーション
11月26日（木） 第3回国際交流センター長と就職･キャリアセンター長との意見交換会
第9回 センター教員会議
12月 5日（土）～6日（日）
日本語研修コース ホームステイ（1泊2日），
ホームビジット（12月5日（土）日帰り）
12月14日（月） 第9回 センター教員会議
12月17日（木） 第7回富山大学国際交流センター運営委員会
第7回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会および第3回
同五福キャンパス部会
12月18日（金） 第33期日本語研修コース 「私の国」スピーチ発表会
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2016年
1月 8日（金）～1月15日（金）
第4回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会五福キャンパス部会
（メール会議）
1月25日（月） 第10回 センター教員会議
1月28日（木） 第8回富山大学国際交流センター運営委員会
2月 2日（月） 第11回 センター教員会議
2月 9日（火） 第8回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
2月10日（水） 国際交流センター主催 第2回講演会およびパネルディスカッション
2月16日（火） 第12回 センター教員会議
2月18日（木） 第33期日本語研修コース 「私の専門」スピーチ発表会
2月25日（木） 第13回 センター教員会議
2月26日（金） 第33期日本語研修コース成績判定会議
3月 1日（火） 第9回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
3月 3日（木） 第33期日本語研修コース 修了式
3月14日（月） 第14回 センター教員会議
3月26日（土） 国際交流センター外壁の低圧洗浄
3月31日（木） 第9回富山大学国際交流センター運営委員会
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外国人留学生と地域との交流状況 2015年度（平成27年度）
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№ 行 事 名 期 日 主 催 団 体 名
参加人数
（留学生）
1 新緑の金沢を訪ねよう 5月24日（日） 富山市民国際交流協会 10
2 「ルンビニ園児との田植え体験」 6月6日（土） 富山ライオンズクラブ 4
3
外国人モニターツアー
（立山伝統体験）
6月21日（日） 立山町雇用創造協議会 10
４ 料理交流会 6月23日（火） 富山市民国際交流協会 1
5 6年外国語活動「ようこそ富山へ」 ６月25日（木）
富山大学人間発達科学部附属
小学校
4
6
外国人モニターツアー
（立山自然体験）
7月12日（日） 立山町雇用創造協議会 10
7 ゆかた着付け教室 7月26日（日） 富山市民国際交流協会 10
8 富山まつり おわら踊りに参加 8月8日（土） 富山市民国際交流協会 2
9 第28回JAPANTENT
8月20日（木）
～26日（水）
JAPANTENT
開催委員会事務局
5
10
南砺市で日本の伝統文化について
学びましょう！日本語学習キャンプﾟ
9月12日（土）
～13日（日）
南砺市交流観光まちづくり課 15
11
総合学習「留学生へのインタビュー
及びアンケート調査」
10月1日（木） 立山町立雄山中学校 9
12 ワールド フェスタ イン みどり野 10月23日（金） 富山県立新川みどり野高校 2
13「ルンビニ園児との稲刈り体験」 10月24日（土） 富山ライオンズクラブ 3
14
外国人モニターツアー
（立山里山体験）
10月24日（土） 立山町雇用創造協議会 10
15「産業社会と人間」国際理解講座 10月29日（木） 富山県立富山いずみ高等学校 2
16 民族民芸村で遊ぼう 11月1日（日） 富山市民国際交流協会 12
17
国際交流フェスティバル
（各国のブース担当，踊り，カラオケ）
11月8日（日）
国際交流フェスティバル
2015実行委員会
44
18
外国人モニターツアー
（立山曼荼羅ミニ体験）
11月23日（月（祝）） 立山町雇用創造協議会 11
19 新春国際交流の集い2016
2016年
富山市民国際交流協会 61月17日（日）
20
「外国人留学生と一緒に富山を，日
本を，世界を語ろう」
2月17日（水） 片山学園高等学校 7
